














｢高温超伝導 基礎物性から実用化研究まで - ｣
超電導工学研究所 田島節子
講義の目次に従って､以下に参考文献を挙げます｡























































































































































































同じス トー リー を銅酸化物にあてはめるには､多少の飛躍があった｡しかし､その飛躍
を飛び越えるに余りある観測結果の類似性もあった｡
絶妙なモデルを考えたのは､中性子回折実験の結果を解釈していた Tranquadaである｡
























































































































｢固体物理｣ vol.31,No.4(1996) "遠赤外技術と固体物理"特集号 の中の内田慎一､
田島､松田祐司各氏の記事を参考にしていただきたい｡
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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣
また､ダブルジョセフソンプラズマについては､解説記事が少ないので､直接原論文を挙
げる｡
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